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北風 亮（公益財団法人自然エネルギー財団 ）、藤原 敬（林業経済研究所）、島
本 美保子（法政大学） 
参加人数 17 人 
２ 開催日     2015 年  9 月  8 日 
タイトル Recent Trends of Organic Market in Europe and Japan 
講師（所属） 
Burkhard Schaer（Ecozept）、Ulrich Hamm（University of Kassel）、大山 利男
（本学経済学部准教授） 
参加人数 7 人 
３ 開催日     2015 年  9 月   15 日 
タイトル グローバル経済・社会と人権問題 
講師（所属） 明戸 隆浩・佐藤 信行（中央大学）、ROACH Kent（トロント大学） 
参加人数 8 人 
４ 開催日     2015 年  12 月   2 日 
タイトル 大銀行の多国籍化による銀行規制への影響 
講師（所属） 石田 周（本学大学院博士課程後期課程） 
参加人数 9 人 
５ 開催日     2015 年  12 月   12 日 
タイトル 人々はなぜ石油の本質を見誤るのか―埋蔵量・総資源量・採掘技術― 
講師（所属） 妹尾 裕彦（千葉大学） 
参加人数 21 人 























































???? ??????????Recent Trend and Development of Organic Market in 
Japan and European Countries
? 1????? Toshio Oyama, PhD, Associate Professor at Rikkyo University
 ?Diversified Marketing Systems for Organic Products in Japan?
? 2????? Burkhard Schaer, PhD, Co-founder of Ecozept
 ?Current Issues on Organic Food Market in Europe?
? 3????? Ulrich Hamm, PhD, Professor at University of Kassel
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